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This paper describes the guideline for artifact submission on the ePortfolio as final semester exam. 
As part of obligation on the class, all students need to submit their final report with designated 
templates, the presentation about the proposed final project and a poster that is uploaded to 
designated ePortfolios systems (Kautsar, 2016) (Kautsar, 2019). 
 
Petunjuk Penggunaan 
Dokumen ini berisi template untuk menjawab soal Ujian Tengah Semester dan mengirimkan luaran 
tugas mata kuliah pada sebuah Supportive Tools (Kautsar, 2016) (Kautsar, 2019).   
 
 
Jawaban Soal No 1 
 
Hampir semua sistem berbasis komputer yang komplek sekarang ini adalah sistem 
terdistribusi. Sistem terdistribusi  merupakan sistem yang dimana dalam pemrosesan 
informasi disebarkan ke beberapa komputer. Berikut ini adalah manfaat dari sistem 
terdistribusi. 
1. Sistem ini dapat dimungkinkan untuk mengoperasikan beberapa proses pada saat 
yang sama pada berbagai komputer dijaringan. 
2. Komputer yang memakai sistem terdistribusi bisa terdiri dari berbagai tipe yang 
berbeda dan dapat memungkinkan dijalankan pada sistem operasi yang berbeda. 
3. Sistem terdistribusi dapat menoleransi terhadap beberapa kesalahan dari perangkat 
























Jawaban Soal No 2 
 
Standar merupakan suatu ukuran secara umum dan resmi yang diterima oleh sebagian besar 
pihak bahwa produk-produk akan saling kompatibel dengan produk atau sistem lain dengan 
merujuk standar yang sama. Sedangkan protokol merupakan beberapa aturan yang secara 


























Jawaban Soal No 3 
 
Sebuah sistem teridistribusi merupakan kumpulan komputer independen yang mencul untuk 
para penggunanya sebagai sistem koheren yang tunggal. Hal ini tentu saja merupakan bentuk 
standar dari sistem terdistribusi, dimana detail penerapannya dalam membangun sistem yang 





























































Manajer memerintahkan untuk mengerjakan order pertama (O1) dari G1 dan G3 kepada C2 
untuk memasak 6 porsi. Pada tahap ini pesanan G1 kurang 4 porsi dan G3 kurang 4 porsi. 
Order ini memakan waktu 8 menit. 
 
Step 2 
Manajer memerintahakan C1 untuk meneyelesaikan O2 yang terdiri dari 2 porsi G1 dan 2 
porsi G2. Pada tahap ini sisa pesanan G1 kurang 2 porsi dan G2 kurang 1 porsi. Orderan ini 
memakan waktu 5 menit. 
 
Step 3 
Manajer memerintahkan C1 menyelesaikan O3 yang terdiri dari 2 porsi G1 dan 4 porsi G3. 
Pada tahap ini pesanan G1 dan G3 0 pesanan. Tahap ini memebutuhkan waktu 8 menit. 
 
Step 4 
Manajer memerintahkan C3 menyelesaikan O4 yaitu pesanan G1 sebanyak 1 porsi. Hal ini 
memakan waktu 3 menit. 
 
 
Step Order Time 
1 G1(2)+G3(4) -> O1(6) -> C2(6). Sisa G1,G3=4,4 8 
2 G1(2) + G2(2) -> O2(4) ->C1(4). Sisa G1,G2=2,1 5 
3 G3(4) + G1(2) ->O3(6) ->C2(6). Sisa G3,G1= 0,0 8 
4 G2(1) ->O4(1) ->C3(1). Sisa G2=0 3 
 













O2 = 2 
O4 = 1 
O3 = 2 
O1 = 4 
O3 = 4 
O2 = 2 
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